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事「キャンパス発この一品」に掲載された事例である。具体的には、連載が開始された 2012 年 5


















































































































































ズへの専門性応用の希求〕が商品開発の起点となっているタイプ（事例 9 ～ 12）であり 4 事例、
































このタイプは〔社会のニーズへの専門性応用の希求〕を起点とする（事例 9 ～ 11）か、それら
の応用を希求した研究を続けていた点が起点（事例 12）となっていた。〔社会のニーズへの専門性
応用の希求〕→〔開発と商品化〕のプロセスが複数（事例 9 及び事例 10)あることから、このプロ
セスを係るタイプの典型例と考えて考察を進める。
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